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İSTANBUL'DA 8888 CADDE VE SOKAK 300 KİLOMETRE KANAL BELEDİYE MALI 210 BİNA VAR
Yolların trafik bakımından ıslahı, toprak ve adi kal­
dırım sokakların parkeye tahvili için 480, binaların 
normal bakımı için de her yıl 80 milyon lira ödenek
ayrılması gerekiyor
Topkapı - 
Küçükçekmece 
arasında yeni 
kuyu açmak 
yasaklandı
Yeraltısuyu işletme sahası olarak ka­
bul ve ilân olunan Topkapı ile Küçük­
çekmece arasındaki sahada yeni kuyu 
açılması veya mevcut kuyuların derin­
leştirilmesi, ıslahı, Bakanlar Kurulu ka­
rarı gereğince yasaklanmış bulunmak­
tadır. Bu kararın uygulanmasında Be­
lediye ve Devlet Su işleri Teşkilâtı iş­
birliği halinde çalışmaktadır.
Bu amaçla bir süre önce Vilâyette, 
Vilâyet, Belediye 11 Bayındırlık, II I- 
mar ve Devlet Su işleri Genel Müdür­
lükleri ileri gelenleriyle yapılan toplan­
tıda alınan karara göre Topkapı ile Kü­
çükçekmece arasındaki sahada kurula­
cak yeni sanayi tesislerinin inşaat 
ruhsatı taleplerinde, yeraltısuyu hari­
cinde gerekli suyun nereden temin edi­
leceği projeli olarak belirtilmediği tak­
dirde inşaata müsaade olunmayacaktır.
öte yandan Topkapıdan Uzuncade- 
reye kadar yayılan kritik sahada su­
yun israf edilmemesi için Devlet Su iş ­
leri, Sanayi Bakanlığı, bu bölgedeki 
Sanayi tesisleri ve Belediye temsilci­
lerinden kurulu bir heyet aracılığı ile 
her sanayi ünitesinin kullanması ge­
rekli asgarî su miktarının tesbiti ve 
fazla su kullanılmasının önlenmesi için 
otokontrol sisteminin uygulanması ön 
görülmüştür.
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alen İstanbul Belediyesi sınırları içinde toplam uzunluğu 2000 kilo­
metreyi aşkın 8888 cadde ve sokak bulunmaktadır. Bu cadde ve so­
kakların Belediye Şube Müdürlüklerine dağılışı şu şekildedir:
Adalarda 286, Eyüpte 307, Bakırköyde 315, Beykozda 334, Gaziosman- 
paşada 352, Sarıyerde 419, Zeytinburnunda 460, Beşiktaşta 605, Şişlide 617, 
Kadıköyde 777, Eminönünde 781, Üsküdarda 839, Beyoğlunda 1391, Fatihte 
1405.
Yol kaplamalarının cins esasma göre sınıflandırılması da takriben dörtte 
birer nisbetinde asfalt, parke ve mozayik parke, adi kaldırım ve şose, toprak 
yoldan ibarettir. Ana trafik yolların, nüfus artışı ve trafik ihtiyacına uygun 
bir hale getirilmesi için takriben 120 milyon liraya, toprak ve adi kaldırım 
sokakların parkeye tahvili için de takriben 360 milyon liraya ihtiyaç vardrr. 
Bu program 10-15 senelik bir devre zarfında gerçekleştirilebilir. Bu rakam­
lara Londra asfaltile Ankara asfaltını bağlıyacak olan çevre yolu,Boğaz köp 
rüsü ve Haliç üzerindeki üçüncü köprü ile metro gibi büyük işlere dair is­
timlâk bedelleri dahil değildir.
Diğer taraftan mevcut yol kaplamaları takriben 350 milyon lira olarak 
değerlendirilebilir. Yolların bakım ve onarım işlerile iştigal etmek üzere Fen 
İşleri Müdürlüğü Yollar Şubesine bağlı olarak merkezde İstanbul ve Be­
yoğlu Yol Bakım Onarım Şeflikleri mevcuttur. Ayrıca Belediye Şube Mü­
dürlükleri emrinde mevcut olan 14 Fen İşleri Şefliği ekipleri, asfalt hariç 
(Adada dahil) bilumum yolların onarımı ile ve icabında yapımı ile meşgul 
dür. Diğer taraftan merkezde Yollar Şubesine bağlı olarak biri Beyoğlu - 
İstanbul, diğeri de Anadolu bölgesinde olmak üzere 2 asfalt yapım ve ona­
rım şefliği mevcuttur. Şehrin bütün asfalt yol işleri (Adalar hariç) bu iki 
.asfalt şefliğince yapılmaktadır.
Merkezde 14 kazadaki yol işçileri adedi takriben 1600 civarında olup 
yol ekipleri ihtiyaca cevap verecek durum arzetmektedir.
Asfalt işleri 14 sene evveline kadar tavalarla yapılırdı. Belediyece ilk 
defa 1952 senesinde günlük kapasitesi 75 tonluk bir asfalt makinası alın­
mıştır. 1963 ve 1965 yıllarında da günlük kapasitesi 350 ton olan iki büyük 
asfalt makinası daha hizmete konulmuştur.
MECRALAR:
Hâlen İstanbul Belediye hudutları dahilinde istifade edilebilecek takri­
ben 300 kilometre kanal mevcuttur. Bunların takriben üçte ikisi boru kanal, 
geri kalanı da kollektör ve eski tonozlardan istifadesi mümkün olanlardır. Ta­
mamlanmış olan kanalizasyon projelerine ve hesaplara göre şehir nüfusu 3 
milyon oluncaya kadar mevcuda ilâveten yapılması icap eden kanal uzunluğu 
3600 kilometredir. Yapılacak kanallarla beraber mekanik ve biyolojik tasfiye 
tesisleri ve pompaj istasyonları ile bu işin malî veçhesi 2.221.000.000.1ira
olarak bulunmuştur. Malî yönü halledildiği takdirde bu çapta bir iş takriben 
20-25 senelik bir devre zarfında gerçekleştirilebilir.Şehirde mevcut kanallar
takriben 150 milyon lira olarak değerlendirilebilir. Fennî kanalların bakım- 
onarım ve tathiratiie Fen İşleri Müdürlüğü Mecralar Şubesine bağlı Beyoğ-
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